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การเสริมสร้างสมรรถนะงานอุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล สําหรับ
ครูระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) เพืÉอพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
INTERNATIONAL INDUSTRIAL STANDARD COMPETENCIES ENHANCEMENT 
FOR VOCATIONAL TEACHERS (INDUSTRIAL DEVISION) TO LEARNING 
DEVELOPMENT 
 




การศึกษาครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะงานอุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล สําหรับครู
ระดบัอาชีวศกึษา (สาขาวิชาช่างอตุสาหกรรม) ด้วยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะงานอตุสาหกรรมฯ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ
สมรรถนะงานอตุสาหกรรมการผลติตามมาตรฐานสากลได้แก่ 1) โครงสร้างของหน่วยงานอุตสาหกรรมการผลิต 2) หลกัการ
พื Êนฐานงานอตุสาหกรรมการผลติ 3) หลกัการทํางานและการวิเคราะห์หน้าทีÉการทํางาน 4) การจัดทํามาตรฐานการทํางาน
เครืÉองมือกิจกรรมการตดัสนิใจ และ 5) มาตรฐานสากลทีÉใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกับครูระดับอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
ระดบัอาชีวศกึษา (ช่างอตุสาหกรรม) สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจํานวน  จํานวน 
40 คน โดยการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงพบว่า สมรรถนะงานอตุสาหกรรมฯ อยู่ในระดับสงูทีÉระดับคะแนนเฉลีÉยทีÉ 3.68 
โดยสมรรถนะเกีÉยวกบังานอตุสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล จํานวน 13 มาตรฐานอยู่ในระดับสงู มีเพียงมาตรฐาน
ฮาลาลและอาหารชาวยิวเท่านั ÊนทีÉยังคงอยู่ในระดับปานกลาง เนืÉองด้วยประชากรส่วนมากเป็นสถาบันการศึกษาทีÉมิได้เป็น
สถาบนัการศกึษาทีÉมีนักศึกษาและการเรียนการสอนในแนวทางของศาสนาอิสลาและศาสนายิว ซึÉงสมรรถนะเกีÉยวกับงาน




คําสําคัญ : ครูระดบัอาชีวศกึษา สมรรถนะงานอุตสาหกรรมการผลติ 
 
ABSTRACT 
 This research presents a development of vocational teacher who are under Thailand’s Officeof 
Vocational Education Commission on the International Industrial Standard Competencies.  The course included 
5 parts of development course. There were Industrial structure, basic and theories of industrial production, 15 
International Industrial Standard related concepts, Industrial equipment analysis and Industrial performance 
measurement index. The development course was tried out on 40 teachers of Office of the Vocational Education 
Commission in 01 February 2017  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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It was founded that the teachers had the average of assessment on every International Industrial 
Standard Competencies at high level (average = 3.68) 13 Industrial Standard Competencies at high level 
included OSHA 18000, ISO/TS 16949, Acceptable Quality Limit (AQL), ISO 9000, Good Manufacturing Practice, 
Hazard Analysis Critical Control Point, Lean Management, Quality Control Circle, Just in Time, Total Productive 
Maintenance, ISO/IEC 17025, ISO-14000 and TIS Standard. 13 Industrial Standard Competencies at moderate 
level included Halal and Kosher standards. 













และวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั Êนสูง จัดการศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกบัตลาดแรงงานทั Êงด้านจํานวนความต้องการ





ขับเคลืÉอนสู่เป้าหมายในลกัษณะต่าง ๆ ได้แก่ การสร้าง
โอกาสทางการศึกษ า  การพัฒ นาคุณภ าพผู้ เ รียน 
สถานศกึษา การเรียนการสอนและครู การสร้างประสิทธิภาพ
ในด้านการบริหารจัดการและความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศกึษา (สาํนกัคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2555) 













กับหลกัสตูรอาชีวศึกษา (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551) 
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เบื Êองต้นเพืÉอการวัดประสิทธิภาพ การประเมินสภาพ




อาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จํานวน 19 วิทยาลัย จํานวน 375 คน ( โดยการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย) สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัย 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
สมรรถนะงานอตุสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากลอยู่




จํานวน 11 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ระบบการจัดการด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะ




ปลอดภัย และมัÉนใจต่อการบริโภค (GMP) มาตรฐานความ 
ปลอดภัยด้านสขุอนามยัอาหาร (HACCP) มาตรฐานฮาลาล 
(Halal) อาหารชาวยิว (Kosher) ระบบการบริหารจัดการ
แบบลนี (Lean Manufacturing) ระบบการผลติแบบทนัเวลา 
(JIT) การบํารุงรักษาทวีผลทีÉทุคนมีส่วนร่วม (TPM) 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการ
















































ตามมาตรฐานสากล สาํหรับครูระดบัอาชีวศึกษา  
(สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) 
1.โครงสร้างของหน่วยงานอตุสาหกรรมการผลิต 
2. หลกัการพื Êนฐานงานอตุสาหกรรมการผลติ 
3. หลกัการทํางานและการวิเคราะห์หน้าทีÉการทํางาน 























อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจํานวน  375 คนโดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างง่าย และกลุ่มตัวอย่างในขั Êนการ
ทดลอง ได้แก่  ครูระดบัอาชีวศกึษาของสถานศึกษาระดับ
อา ชีวศึกษ า  ( ช่างอุตสาหกรรม)  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ จํานวน 
จํานวน 40 คนโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 






ระดบัอาชีวศกึษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) เพืÉอพัฒนา 
การจดัการเรียนรู้ คือ โครงสร้างของหน่วยงานอุตสาหกรรม 
การผลติ ตําแหน่ง หน้าทีÉ บทบาท ภาระงานของบุคลากร 
องค์ประกอบทีÉสาํคัญของหน่วยงานหลกัการพื Êนฐานงาน
อตุสาหกรรมการผลิต ทฤษฎี หลกัการ ประเภท รูปแบบ 
และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ในการผลิตทีÉเกีÉยวข้องหลกัการ
ทํางานและการวิเคราะห์หน้าทีÉการทํางานและการจัดทํา





ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO/TS 16949) แบบแผนการ 
ชกัตวัอย่างระบุโดยขีดจํากัดคุณภาพทีÉยอมรับได้ (AQL) 
การปฏิบติัทีÉดีในการผลติอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพ
ทีÉมีการปฏิบติัในการผลติอาหาร เพืÉอให้ เกิดความปลอดภัย 
และมัÉนใจต่อการบริโภค (GMP) มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสขุอนามัยอาหาร (HACCP) มาตรฐานฮาลาล (Halal) 
อาหารชาวยิว (Kosher) ระบบการบริหารจัดการแบบลีน 
(Lean Manufacturing) ระบบการผลิตแบบทันเวลา (JIT) 
การบํารุงรักษาทวีผลทีÉทุคนมีส่วนร่วม (TPM) มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ 
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ระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) แบบ         
5 ระดับ จํานวน 15 สมรรถนะทีÉประเมินความเหมาะสม 
ประเมินดัชนีความสอดคล้อง ของข้อคําถาม ซึÉงมีเกณฑ์
การแปลผลค่าเฉลีÉยความสอดคล้อง (Index of item 
Objective Congruence : IOC) โดยผู้ เชีÉยวชาญ 5 คน 
พบว่าผู้ เชีÉยวชาญประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของ





ตามมาตรฐานสากล สําหรับครูระดับอา ชีวศึกษ า 
(สาขาวิชาช่างอตุสาหกรรม) ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี และ
งานวิจัยทีÉ เ กีÉยวข้องวิเคราะห์  สังเคราะห์ ข้อมูลจาก
ประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมการผลิตเพืÉอจัดทํา
เนื Êอหาการพัฒนาครูระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชาช่าง
อตุสาหกรรม) โดยมีเนื Êอหาดงันี Ê 
        1.1 โครงสร้างของหน่วยงานอุตสาหกรรม




         1.2 หลกัการพื Êนฐานงานอุตสาหกรรมการผลิต 
ทฤษฎี หลกัการ ประเภท รูปแบบ และมาตรฐานสากล
ต่างๆ ในการผลติทีÉเกีÉยวข้อง 
         1.3 หลักการทํางานและการวิเคราะห์
หน้าทีÉการทํางานกรณีศกึษา การวิเคราะห์เครืÉองจักรงาน




ของเครืÉองจักร องค์ประกอบอะไหล่ อุปกรณ์ และการ
จดัทํามาตรฐานการทํางาน 













วตัถปุระสงค์ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ จํานวน 5 คน 
พบว่าผู้ เชีÉยวชาญประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของ
เนื Êอหากบัจดุประสงค์การเรียนรู้ทุกเนื ÊอหาทีÉระดับคะแนน








ศกึษาธิการจํานวน จํานวน 40 คน ตามรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะงานอุตสาหกรรมฯ ประกอบด้วย 5 หัวข้อสมรรถนะ
งานอุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากลทีÉพัฒนา 

















จํานวน 40 คน  หลังการอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดบัสมรรถนะงานอตุสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล
อยู่ในระดับสูง จํานวน 13 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OSHA18000) คะแนนเฉลีÉย = 3.85 SD = 0.921
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการ
ด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(ISO/TS 16949) คะแนนเฉลีÉย = 3.65 SD = 0.802 แบบ
แผนการชกัตวัอย่างระบโุดยขีดจํากดัคุณภาพทีÉยอมรับได้ 
(AQL) คะแนนเฉลีÉย = 3.83 SD = 0.874 มาตรฐาน
ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9000 คะแนนเฉลีÉย = 4.05 
SD = 0.783การปฏิบัติทีÉดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบ
ประกันคุณภาพทีÉมีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพืÉอให้ 
เกิดความปลอดภัย และมัÉนใจต่อการบริโภค (GMP) 
คะแนนเฉลีÉย = 3.63 SD =  0.897 มาตรฐานความปลอดภัย 
ด้านสขุอนามัยอาหาร (HACCP) คะแนนเฉลีÉย = 3.85 
SD = 1.001ระบบการบริหารจัดการแบบลีน (Lean 
Manufacturing) คะแนนเฉลีÉย = 3.70 SD =  0.791 
วงจรการควบคุมคุณภาพ (QCC) คะแนนเฉลีÉย = 3.88 
SD = 0.686 ระบบการผลิตแบบทันเวลา (JIT) คะแนน
เฉลีÉย = 3.75 SD =  0.840 การบํารุงรักษาทวีผลทีÉทุคนมี
ส่วนร่วม (TPM) คะแนนเฉลีÉย = 3.83 SD = 0.903 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ISO/IEC 17025 คะแนนเฉลีÉย = 3.68 SD =  
1.047มาตรฐานระบบการจดัการสิÉงแวดล้อม ISO-14000 
คะแนนเฉลีÉย = 3.85 SD = 0.736 และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) คะแนนเฉลีÉย = 3.93 SD 
=  0.829 มีระดบัสมรรถนะงานอตุสาหกรรมการผลิตตาม
มาตรฐานสากลอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 2 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานฮาลาลคะแนนเฉลีÉย = 3.35 SD = 1.001 



















สงูขึ Êน อยู่ในระดับสงูทีÉระดับคะแนนเฉลีÉยทีÉ 3.686 โดย
สมรรถนะเกีÉยวกบังานอตุสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล
จํานวน 13 มาตรฐานอยู่ในระดับสูง มีเพียงมาตรฐาน     
ฮาลาล และอาหารชาวยิวเท่านั ÊนทีÉยังคงอยู่ในระดับปาน
กลางสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภานุวัฒน์  ศิรินุพงศ์ 




กลุม่ตวัอย่างคือ นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศ 
นียบัตรวิชาชีพชั Êนสูง (ปวส.) ชั ÊนปีทีÉ 2 ภาคเรียนทีÉ 2 ปี
การศึกษา 2557 จํานวน 36 คน ด้วยเนื Êอหาต่าง ๆ          
4  เนื Êอหาห ลักทีÉ สอดคล้ องกับมาตร ฐานด้านกา ร
ปฏิบัติงานซ่อมบํา รุงในอุตสาหกรรม พบว่า ผลการ
ทดสอบก่อนการพัฒนา มีผู้ ไม่ผ่านเกณฑ์ทีÉ ร้อยละ 50 
จํานวน 31 คน ผ่านเกณฑ์ทีÉร้อยละ 50 จํานวน 5 คน         
ทั Êงกลุ่มทําแบบทดสอบได้คะแนนเฉลีÉย 20.67 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 34.45 ผลการทดสอบหลังการพัฒนามีผู้
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ไม่ผ่านเกณฑ์ ทีÉร้อยละ 50 จํานวน 6 คน ผ่านเกณฑ์ทีÉ
ร้อยละ 50 จํานวน 30 คน ทั Êงกลุ่มทําแบบทดสอบได้
คะแนนเฉลีÉย 36.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.15 โดยมี









อิสลามและศาสนายิว  ซึÉงสมรรถนะ เ กีÉ ยวกับงาน
อุตสาหกรรมการผลิตตามสมรรถนะทั Êง 2 นี Êจะต้องมีมี





1. ครูระดบัอาชีวศกึษา (สาขาวิชาช่างอตุสาหกรรม) 
มีสมรรถนะเกีÉยวกับงานอุตสาหกรรมการผลิตตาม
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